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Resumen. 
Se estudia la explotación de las materias primas para la fabricación de los instrumentos de 
trabajo puli.l.Tlentados. Se realiza una aproximación a las principales materias primas empleadas 
y a aspectos de su transformación y distribución, desde el materialismo histórico. Se iilcide en 
la fonna de explotación de las materias primas, en el proceso técnico de fabricación y en la 
distribución de. las instnnnentos y productos. 
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Abstract 
lt studies raw materials explotation for fabrication polished work implements. It malee a nearing 
to used principals raw materials and to aspects of their transfonnation and distribution, from 
historical materialism. It emphasizes in the explotation forro of raw materials, in the technical 
process of fabrication and the distributíon of implements and products. 
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